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Il\TEGRATii\G DEVELOPING COUNTRIES INTO THE 
GLOBALIZATION PROCESS: TIJE CASE OF NIGERIA!\ 
ECONOMY 
OGUNNA IKE, 0. 0., 
OGBARJ, M. E . 
• Department of Business Studies, Covenant University, Ota, Nigeria 
and 
ADETOWUBO-KING, S.A. 
Depattment of Business Management, University of Education, 
ljagun, ljebu Ode, Nigeria 
ABSTRACT 
In the pasT ll1'enry rears ~rhen t/1e rerl// globali::.ation e/1/erged. its 
meaning has /)('ell surrounded 1rith conspiracy (!f' interpretotions. 
Erp,'ctation ji-mn g/ohali::.arion process is that it ll'Ullld TIITif.\ · tlu-· 
planetary space for e(/"ecti1·e conllllllllication. exchange and 
COI)JOraliml an1m1g nmions ol di1'(.: rgent culturul hackground and 
cil'ili::.ations. 1-/mrel'er, 1t:!Jile g!ohali::.ation as ~rell as econo111ic 
liherali::.ation has generated ne11· 1//arkets ./{>r the l'arinus econo111ic 
actors H'ithin the global ,\)Htce. ir has simultaneously !Jrougfrt about 
intense cmnpetition among them. As glohali::.atimz prices is 1/liiTOIVing 
the range of policy instmments available to individual nation state, 
there appear to he a convergence tmmrds a lwrmoni::.ed global 
policies on issues that 1rere hitherto under the jurisdiction of 
individual go\'l!mments. Possihly. globali-:.ation may end up 
recogni-:,illg a single global aurfwrity hy ail commw1ity of nations r~f 
the world. The resulrant contraction in policy choices ope11 to 
developing cmmtries due to glohali::.arimt is (4 course forcing rflem to 
adort forei,'..!,ll policies 11·hetha they desired thc111 or not. T'l1e paper 
diSCLIS.\'(' ,\" a/Will lfre fJI'el'([i{ing incqu(i/ities ({!1(/ US_\11111/Ctries ill 
g{,,f,afi ::.(oion mrd suggests sr'l"em f ll "tn·s IJ\· 11 ·hicii Ni'..!,i'riu ern1 he 
int<'grarcd inw t lw g{o/)(1/i::.orion tJmccss. 
:Global i s~ltion. Glocali sation, libcralisatil)n and 
cnmmunicat ion 
L i j o m a s s  v o l  2 ( 2 )  D e c e m b e r  2 0 0 9  
I N T R O D U C T I O N  
G l o h a l i z : a t i o n  i s  a  p h e n o m e n o n  th ~tt r e f l e c t s  th~ i n c r e a : - . i n g  
inter<~ction a m o n g  p c r s n n s  a n d  i n s t i t u t i o n s  a c r o s s  t h e  g l o b e .  I n  th~ p a s t  
t w o  d e c a d e s  w h e n  t h e  t e r m  g l o b a l i z a t i o n  e m e r g e d .  i t s  m e a n i n g s  h a v e  
b e e n  s u r r o u n d e d  w i t h  c o n s p i r a c y  o f  i n t e r p r e t a t i o n s ;  d e p e n d i n g  l a r g e l y  
o n  t h e  c o n c c m  o f  t h e  p a n y  u s i n g  t h e  t e r m .  I t  h a s  t h e r e f o r e  b e e n  a  
s o u r c e  o f  h o p e  a s  \ N e l l  a s  a p p r e h e n s i o n  b e c a u s e  t h e  a c t o r s  i n v o l v e d  i n  
g l o b a l i z a t i o n  p r o c e s s  a r e  n o t  o n l y  o n  a n  u n e q u a l  d e v e l o p m e n t a l  f o o t i n g  
b u t  t h a t  t h e  i m p a c t s  o f  g l o b a l i z a t i o n  a f f e c t  t h e m  d i f f e r e n t l y  . .  
E x p e c t a t i o n  f r o m  g l o b a l i z a t i o n  p r o c e s s  i s  t h a t  i t  w o u l d  u n i f y  
t h e  p l a n e t a r y  s p a c e  f 0 r  e f f e c t i v e  c o m m u n i c a t i o n ,  e x c h a n g e  a n J  
c o o p e r a t i o n  amon~ n . t l l o n : .  o f  d t \ e r g e n t  c u l t u r a l  b a c k g r u u n d  a n J  
c i v i l i z a t i o n s .  H o w e v e r ,  w h i l e  g l o b a l i z a t i o n  a s  w e l l  a s  e c o n o m i c  
l i b e r a l i z a t i o n  h a s  g e n e r a t e d  n e w  m a r k e t s  f o r  t h e  v a r i o u s  e c o n o m i c  
a c t o r s  w i t h i n  t h e  g l o b a l  s p a c e ,  i t  h a s  simult~mcously b r o u g h t  a b o u t  
i n t e n s e  c o m p e t i t i o n  a m o n g  t h e i l 1 .  
G l o b a l i z a t i o n  n e e d s  n o t  r e d u c e  t h e  i n d i g e n o u s  c a p a c i t y  o f  
A f r i c a n s  t o  r e a c h  t h e i r  m a x i m u m  p o t e n t i a l  b u t  t h i s  a p p e a r s  t o  b e  t h e  
c o n s c i o u s  a n d  d i r e c t  c o n s e q u e n c e  o f  g l o b a l i z a t i o n .  ·w i t h  t h e  v a r i o u s  
g o v e r n m e n t s  i n v o l u n t a r i l y  l o w e r i n g  t h e  h i t h e r t o  p r o t e c t i v e  b a r r i e r s  t o  
b e c o m e  g l o b a l i z a t i o n  c o m p l a i n t s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  
s u p p o r t  t o  d o m e s t i c  e c o n o m i c  a g e n t s  i n  i n d i v i d u a l  c o u n t r i e s  o f  t h e  
w o r l d  h a s  r e d u c e d  w h i l e  s t r o n g e r  i n t e r n a t i o n a l  p o l i ' c y  h a r m o n i z a t i o n  
h a v e  t a k e n  o v e r  u n d e r  t h e  u n e l e c t e d  i n t e r n a t i o n a l  b u r e a u c r a t s  t h a t  w o r k  
i n  t h e  t h r e e  m a i n  i n s t i t u t i o n s ;  t h a t  i s  t h e  w o r l d  b a n k ,  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
M o n e t a r y  F u n d  ( I M F )  a n d  t h e  W o r l d  T r a d e  O r g a n i s a t i o n  ( W T O ) .  
T h e  w o r l d  m i g h t  h a v e  b e c o m e  o n e  s m a l l  v i l l a g e  b e c a u s e  o f  t h e  
a d v a n c e s  i n  s a t e l l i t e  a n d  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g i e s .  T h e  b e n e f i t s  o f  
t h e s e  b r e a t h t a k i n g  a d v a n c e s  h a v e  n o t  t r i c k l e d  d o w n  e q u i t a b i l i t y  a m o n g  
t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h i s  s u p p o s e d l y  s u p r a n a t i o n a l  g l o b a l  v i l l a g e .  I t  i s  
W O I 1 h w h i l e  t o  s t a t e ,  a t  t h i s  j u n c t u r e  t h a t  t h o u g h  g l o b a l i z a t i o n  h a s  
h e l p e d  t o  i n c r e a s e  g l o b a l  g r o w t h  a n d  w e a l t h  i n  r e c e n t  y e a r s ,  i t  h a s  n o t  
d o n e  s o  f o r  a l l  r e g i o n s  a n d  a l l  c o u n t r i e s .  J n  t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  o f  
t h e  w o r l d  a n d  i n  N i g e r i a  i n  p a t t i c u l a r .  a  w o r s e n i n g  o f  e x i s t i n g  
i m h a l a n c c s  h a s  i m p e d e d  d e v e l o p m e n t  a n d  a g g r a v a t e d  p o v e t t y  ( D a o u a s  
2 0 0 1 :  W a d e  2 0 0 1 :  C a l a m i t s i s  2 0 0 1 :  C o n d i v e  2 0 0 1 ) .  
T h i s  p a p e r  s u g g e s t s  t h a t  g l o b a l i z a t i o n  p r o c e s s  r e q u i r e s  a  n e w  
i n s t i t u t i o n a l  f r a m e ' '  o r k  i n  " '  h i c h  a  m o r e  e f f i c i e n t  m<~nagemcnt o l  
g l o b a l  i n t e r d e p e n d e n c e  c a n  b e  c o m b i n e d  w i t h  d e f i n e d  p r i n c i p l e s  o r  
i n t e r n a t i o n a l  s o l i d a r i t y .  I t  i s  o n l y  t h e n  t h a t  t h e  g l o b a l i z a t i o n  w o u l d  b e  
m a d e  t o  b e c o m e  a  p o s i t i v e  f o r c e  f o r  t h e  e n t i r e  p e o p l e  o f  t h e  w o r l d  
( U n i t e d  N a t i o n s .  2 0 0 0 ) .  T h i s  p a p e r  s h a l l  d i s c u s s  t h e  f o l l o w i n g :  
3 - + 5  
D e f i n i t i o n  o f  g l o b a  
I n e q u a l i t i e s  a n d  a s _  
C o n s t r a i n t s  t o  f u l l !  
R e c o m m e n d a t i o n s  
L I T E R A T U R E  R E V I E ' - '  
A c c o r d i n g  t o  U N D J  
m u l t i d i m e n s i o n a l  p r o c e s s  
g r o w t h  i n  t h e  e x t e n s i v e n e s s  
g l o b a l  s c a l e .  
S o m e  c o m m e n t a t o r :  
r e l a t i o n s ,  s t a r t i n g  t h o u s a n d s  
w h a t  a s p e c t  i s  f o c u s e d ,  i t  n  
i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  i s  t o o l e  
t e c h n o l o g i e s  a n d  &  n e w  o r g a  
C a s t e l l s  1 9 9 6 ) .  
· O ' N e i l l  ( 1 9 9 1 )  e m p  
g l o b a l i z a t i o n .  H e r e ,  h e  re~ 
( r e l a t e d  o r  u n r e l a t e d )  b e c o n  
t h r o u g h  s t r a t e g i c  a l l i a n c e s  a 1 1  
T h e  l M F  ( 1 9 9 7 : 4 5  
i n t e r d e p e n d e n c e  o f  c o u n t t i e s  
a n d  v a t i e t y  o f  c r o s s - b o r d e r  i  
i n t e r n a t i o n a l  c a p i t a l  f l o w s ,  
w i d e s p r e a d  d i f f u s i o n  o f  t e c h r  
S o c i o l o g i s t  A n t h o n y  
d e c o u p i n g  o r  " d i s t a n c i a t i o n "  
G l o b a l i z a t i o n  i s  t h  
c o n n e c t i o n s  a m o n g  a c t o r s  
t h r o u g h  a  v a r i e t y  o f  f l o w s ,  i  
c a p i t a l  a n d  g o o d s  ( C l a r k  2 0 0 0  
F r i e d m a n  ( 1 9 9 6 )  p i  
c o m b i n a t i o n  o f  f r e e  t r a d e  a g r  
o f  f i n a n c i a l  m a r k e t s  t h a t  i s  e n  
s i m p l e ,  l u c r a t i v e  b u t  b r u t a l l y  c  
S e e n  f r o m ,  t h i s  a n g l e  
p r a c t i c e s ,  v a l u e s .  a n d  t e c h n o l 1  
l e a d i n g  t o  g r e a t e r  i n t e r d e p e n d  
a m o n g  e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  p 1  
W i t h  t h e  w o r l d  e c o n o  
c o n t r a s t  t o  a  ' ' l e v e l  p l a y i n g  
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Definition of globalization 
Inequalities and asymmetries in globalization 
Constraints to full global integration in Nige1ia 
Recommendations & conclusion 
LITERATURE REVIEW 
According to UNDP (2001:2) globalization can be defined as a 
multidimensional process of unprecedented rapid and revolutionary 
growth in the extensiveness and intensity of interconnections on purely 
global scale. 
Some commentators define globalization simply as translocal 
relations, starting thousands of years back in history but, depending on 
what aspect is focused , it may also be qualitatively new, for instance, 
in the sense that it is tooled by new information and communication 
technologies and a new organisational logic- networkin~ 1 I !olton 1998; 
Castells 1996). 
· O'Neill (1991) emphasizes the micro economic character of 
globalization. Here, he refers to the process by which enterprises 
(related or unrelated) become interdependent and interlinked globally 
through strategic alliances and international networks. 
The IMF (1997:45) views globalization as "the growing 
interdependence of count1ies worldwide through the increasing volume 
and vmiety of cross-border transactions. in goods and services and of 
international capital flows, and also through the more rapid and 
widespread diffusion of technology". 
Sociologist Anthony Giddens (19910 sees globalization as a 
decouping or "distanciation" between space and time. 
Globalization 1s the process of creating networks of 
connections among actors at multicontinental distances mediated 
through a variety of flows, including people, information and ideas, 
capital and goods (Clark 2000:86). 
Friedman (1996) perceives globalization as that loose 
combination of free trade agreements, the internet and the integration 
of financial markets that is erasing borders and uniting the word into a 
simple, lucrative but brutally competitive market place. 
Seen from, this angle. glbbalization is capable of di ;"~·u s in g 
practices, values. and technologies across the globe and consequently 
leading to greater interdependence and mutual awareness (reflexivity) 
among economic, social and political agents across the world. 
With the world economy being an "uneven playing field" in 
contrast to a "level playing field" (or are in which all the pa11ies 
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c o m p e t e  u n d e r  e q u a l  c o n d i t i o n s ) ;  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  a s y m m e t r i e s  i n  t h e  
e x i s t i n g  g l o b a l  o r d e r  w o u l d  m e r e l y  p r o d u c e d  i n t e r n a t i o n a l  i n e q u a l i t i e s  
u n d e r  t h e  c u t T e n t  g l o b a l i z a t i o n  p r o c e s s .  P e r h a p s  a  m a j o r  r e a s o n  w h y  
d i f f e r e n t  n e g a t i v e  a n d  p o s i t i v e  f r o m  m a n y  o t h e r  f a c t o r s  i m p r o v i n g  o n  
h o w  i n e q u a l i t y  i s  o c c u t T i n g  w i t h i n  t h e  g l o b a l  e c o n o m y  ( A r e m u ,  2 0 0 5 ) .  
I n e q u a l i t y  s i m p l y  m e a n s  a b s e n c e  o f  s a m e n e s s ,  e v e n n e s s  o r  
e q u a l i t y .  I n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  d e v e l o p m e n t  e c o n o m i c s ,  i n c o m e  i n e q u a l i t y  
i s  p r o m i n e n t .  T o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  o f  i n c o m e  i n e q u a l i t y  i n  a  p l a c e  
o r  s y s t e m ,  i t  i s  f u n d a m e n t a l  t o  e x a m i n e  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  i n c o m e  i n  
t h e  p l a c e  o r  s y s t e m .  T h e  s y m m e t r y  p r i n c i p l e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
i m p l i e s  t h a t  i f  i n c o m e s  a r e  s w a p p e d  b e t w e e n  t w o  g r o u p s ,  t h e r e  s h o u l d  
b e  n o  c h a n g e  i n  t h e  m e a s u r e  o f  c o n s t r a i n t s  t o  f u l l  i n t e g r a t i o n  
i n e q u a l i t y .  
C u n · e n t l y ,  A f r i c a ,  w i t h  o v e r  l l %  o f  w o r l d  p o p u l a t i o n  
a c c o u n t e d  f o r  o n l y  3 . 1 %  o f  w o r l d  p r o d u c t i o n  a n d  a b o u t  1 . 2 %  o f  w o r l d  
t r a d e .  A f r i c a  h a s  c o n t i n u e d  t o  f a l l  b e h i n d  p a r t i c u l a r l y  i n  t h i s  3 r d  p h a s e  
o f  g l o b a l i z a t i o n  b e g i n n i n g  f r o m  1 9 8 0 s  a s  i t  h a s  f a i l e d  t o  a c h i e v e  a  
s u f f i c i e n t  d e g r e e  o f  i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  f i n a n c i a l  g l o b a l i z a t i o n  p r o c e s s  
a p p r o p r i a t e l y  b u t  h a s  i n s t e a d  b e e n  o v e t t a k e n  b y  t h e  e n s u r i n g  d e b t  
c r i s i s .  ( A r e m u ,  2 0 0 5 ) .  
A c c o r d i n g  t o  U N R I S D  ( 1 9 9 5 : 4 ) ,  a l t h o u g h  g l o b a l i z a t i o n  m a y  
h a v e  g e n e r a t e d  s o m e  g a i n s  i n  s o m e  c o u n t r i e s ,  b u t  i n  m a n y  p a r t s  o f  t h e  
w o r l d  h o w e v e r ,  i t  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s e d  i m p o v e r i s h m e n t ,  
ine~alities, w o r k  i n s e c u r i t y  w e a k e n i n g  o f  i n s t i t u t i o n s  a n d  s o c i a l  
s u p p o r t  s y s t e m s ,  a n d  e r o s i o n  o f  e s t a b l i s h e d  i d e n t i t i e s  a n d  v a l u e s .  
T h e r e  i s  a  g r e a t  c o n c e r n  a m o n g  a n a l y s t s  a b o u t  t h e  g r a v e  
i m p l i c a t i o n  o f  g l o b a l i z a t i o n  f o r  j o b s .  H e r e ,  t h e  c o n · e c t i o n  i s  b e t w e e n  
i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  a n d  j o b  l o s s e s .  I n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  i s  
u n d e r  i n t e n s e  s c r u t i n y  f o r  c r e a t i n g  f e w e r  j o b s  i n  i t s ·  o w n  i n d u s t r y  t h a n  
i t  d e s t r o y s  i n  o t h e r s ,  t h e  f i r s t  t i m e  i n  h i s t o r y  t h a t  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  
h a s  b e c o m e  a  m a j o r  c o n t r i b u t o r  t o  o v e r a l l  u n e m p l o y m e n t  ( A y r e s  1 9 9 8 ;  
8 3 - 4 ) .  H e i l b r o n e r  ( 1 9 9 6 :  1 1 4 - 5 )  b l a m e s  t h i s  n e w  d y n a m i c  o n  c h a n g e  i n  
t t x h n o l o g y  t o  a u t o m a t i o n ,  w h i c h  t a k e s  m a n y  f o r m s  b u t  a l w a y s  n e e d s  
m u c h  l e s s  d i r e c t l y  a p p l i e d  l a b o u r  t h a n  p r e v i o u s l y .  ' C e t e r i s p a r i b u s  
a u t o m a t i o n  i s  u n e m p l o y m e n t  g e n e r a t i n g '  w h e r e a s  m o s t  o f  t h e  n e w  j o b s  
i t  c r e a t e s  a r e  l o c a t e d  a t  t h e  t o p  o f  t h e ·  e m p l o y m e n t  p y r a m i d .  n o t  a t  t h e  
b o t t o m .  ·  
O n e  m a j o r  e x a m p l e  o f  i n e q u a l i t y  i s  t h e  d e g r e e  " ' t o  w h i c h  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  p a r t i c i p a t e d  i n  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  
i n s t i t u t i o n s .  I n  s o m e  i s s u e s ,  l i k e  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  f i n a n c i a l  r u l e s  
a [ l d  s t a n d a r d s  u n d e r  l M F  a n d  W o r l d  B a n k ,  t h e y  p l a y  l i t t l e  o r  n o  r o l e  a t  
a l l .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  r o l e  t h e y  ( d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s )  p l a y  i s  n o t  
3 4 7  
c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h  
v o t i n g  p o w e r s ) .  Y e t  i n  
b y  c o n s e n s u s .  a g r e c m c  
d e c i s i o n  a t  t h e  W T O ) .  
" ' A l s o ,  i t  a p p e m  
e c o n o m i c  i n s t i t u t i o n s  
s i g n i f i c a n t  a n d  d e l i b e t  
a r e a s  o r i g i n a l l y  a s s i g r  
d e s i g n  o f  d e v e l o p e d  
s t r u c t u r e  o f  t h e s e  i n t e n  
t o  d o m i n a t e  t h e  g l o l  
r e p r e s e n t a t i o n ,  v o t i n g  1  
w i t h  a  r e d u c t i o n  o f  o r  
C o r o l l a r i l y ,  a  l o o k  a t  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  d e v e l  
o n l y  o n e  s t a f f  i n  t h e  V  
7 8 ,  a m e r i c a 2 4 ;  e v e n  m  
I n e q u a l i t i e s  t h a i  
w h e n  g l o b a l i z a t i o n  s e t  
d i s t r i b u t i o n  w a s  u n e q  
m a j o r i t y .  T h i s  g l o b a l  s  
t h e  g r o w i n g  s k i l l - b a s  
r e d i s t r i b u t i v e  s o v e r e i g n  
o f  t o t a l  i n c o m e  o f  n a t '  
b u s i n e s s  p r o f i t s  a n d  f i n  
a c r o s s  t h e  w o r l d  s u g g e  
i n c o m e  l e v e l s  a r e  c o n v e  
N o t  o n l y  t h a t ,  
a v a i l a b l e  t o  d e v e l o p i n g  
t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  i t  
d e t e r m i n e s  t h e  e x i s t i n !  
t o d a y .  S i n c e  t h e  " w o r l d  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a r  
m a n y  o t h e r s  ( i n c l u d i n  
t e c h n o l o g i c a l  f r o n t i e r .  
C O N S T R A I N T S  T O  
N I G E I { I A  
T h i s  s e c t i o n  d i s c  
b e  f u l l y  i n t e g r a t e d  i n t o  
: m d  t h e  s t a t e  o f  t h e  e c o  
i s s u e  c r i t i c a l l y  u s i n g  s o r r  
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commensurate with the siz of their economies (particularly in area of 
Yoting powers). Yet in other circumstances, even if decisions are made 
by consensus. agreements are reached on a different basis (green room 
decision at the WTO). 
"Also, it appears as if the original mandate of each of these 
economic institutions (IMF, World Bank and WTO) has been 
significant and deliberately being expanded to entirely new areas or 
areas OJiginally assigned to · UN agencies. This has been the grand 
design of developed countries because they were aware that the 
structure of these international economic institutions would allow them 
to dominate the global economy better as they permit unequal 
representation, voting procedure, and decision making process coupled 
with a reduction of opt out options, whether formally or infom1.ally. 
Corollarily, a look at appendix 1 further strengthens the unequal 
representation of developing countties at WTO secretariat. Nigeria has 
only one staff in the WTO while France has as much as 151; Britain 
78, america24; even Ghana 3; and Italy ll. 
Inequalities that characterized the 1980s did not abate in 1990s 
when globalization set in. on the contrary countries in which income 
distribution was unequal became more unequal and remained in 
majority. This global state of affairs points to cettain factors such as; 
the growing skill- based wage differentials; erosion of the state's 
redistributi vc sovereignty, reduction in earned income as a propo1tion 
of total income of nationals; as well as the simultaneous increase in 
business profits and financial returns going only to TNCS. Evidences 
across the world suggest that there are no evidences whatsoever that 
income levels are converging as a result of globalization. 
Not only that, the extent of the economic oppottunities 
available to developing countries continues to be determined largely by 
their position in the international hierarchy. And this development 
determines the existing asymmetries found in the world economy 
today. Since the "world technological frontier is a n~>Ving target" few 
developing countries are able to move fast enough to catch up whi lc 
many others (including Nigeria) continue to drift fmthcr from 
technological frontier. 
CONSTRAil"TS TO FULL GLOBAL INTEGRATION IN., 
NIGERIA 
This section discusses the issue of whether (or not) Nigeria can 
be fully integrated into the global economy giv~n its unique features 
and the state of the economy. It is therefore important to assess this 
issue critically using some available data. 
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T h e r e  a r c  s o m e  f a c t o r s  t h a t  c o u l d  l i m i t  t h e  e x t e n t  o f  t r a d e  
l i o c r a l i z a t i o n ,  \ v h i c h  i s  a  m a j o r  a s p e c t  o f  g l o b a l i z a t i o n  ( A d e w u y i ,  
2 0 0 3  ) .  A m o n g  s u c h  f a c t o r s  a r e  t h e  u s e  o f  i m p O i t  p r o t e c t i o n  a s  a  m e a n s  
o f  r e v e n u e  g e n e r a t i o n ;  p r e v e n t i o n  o f  d u m p i n g ;  e s t a b l i s h i n g  a n  
i n d u s t r i a l  b a s e ;  a n d  a c h i e v i n g  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s  e q u i l i b r i u m .  
I t  c a n  b e  s e e n  f r o m  a p p e n d i x  1  t h a t  h i g h  i m p o r t  d e p e n d e n c e  
c o u p l e d  w i t h  u n f a v o u r a b l e  a n d  f l u c t u a t i n g  t e r m s  o f  t r a d e  o f  e x p o r t s  
h a v e  o f t e n  l e d  t o  r e c u r r i n g  d e f i c i t s  i n  t h e  c u r r e n t  a c c o u n t  o f  t h e  b a l a n c e  
o f  p a y m e n t s  i n  N i g e r i a .  T h u s ,  i m p o r t  p r o t e c t i o n  h a s  a l w a y s  b e e n  a  
m a j o r  i n s t r u m e n t  o f  c o n t r o l l i n g  o r  c o r r e c t i n g  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s  
p r o b l e m .  I t  i s  v e r y  u n l i k e l y  t h a t  t h e  N i g e r i a n  g o v e m m e n t  c a n  m e e t  t h e  
r e q u i r e m e n t  o f  g l o b a l i z a t i o n ,  w h i c h  r e q u i r e s  l a r g e - s c a l e  t a r i f f  
r e d u c t i o n  a n d  f u l l  l i b e r a l i z a t i o n .  
I m p o r t  p r o t e c t i o n  h a s  b e e n  u s e d  b y  t h e  N i g e r i a n  g o v e m m e n t  t o  
g e n e r a t e  r e v e n u e  f r o m  f o r e i g n  t r a d e .  I t  c a n  b e  s e e n  f r o m  a p p e n d i x  2  
t h a t  c u s t o m  d u t i e s  c o n s t i t u t e  a  s i g n i f i c a n t  p r o p o 1 1 i o n  o f  n o n - o i l  
r e v e n u e  i n  N i g e r i a .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  g o v e m m e n t  c a n  a f f o r d  t o  l o s e  
t h i s  s o u r c e  o f  r e v e n u e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  f a c e  o f  e x p o r t  r e v e n u e  
i n s t a b i l i t y .  B e s i d e s ,  i m p 0 1 1  p r o t e c t i o n  i s  u s e d  i n
4  
N i g e r i a  t o  p r e v e n t  
d u m p i n g  a s  t h e r e  i s  a n  i n f l u x  o f  a l l  k i n d s  o f  r e c o n d  h a n d  i t e m s  i n  t h e  
c o u n t r y .  T h i s  h a s  a d v e r s e  i m p l i c a t i o n s  o n  t h e  e c o n o m y .  
E f f e c t i v e  a n d  e f f i c i e n t  t r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s  
< ) . r e  c o r e  c l e m e n t s  t h a t  d r i v e  g l o b a l i z a t i o n .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  i f  a n y  
e c o n o m y  i s  t o  b e  f u l l y  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  g l o b a l  e c o n o m y  i t  h a s  t o  p u t  
i n  p l a c e  e f f i c i e n t  a n d  e f f e c t i v e  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  
n e t w o r k s .  l n  N i g e r i a ,  g o v e r n m e n t  p r o v i s r o n  o f  i n f r a s t r u c t u r e ,  
e s p e c i a l l y  t r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i c a t i o n  s e r v i c e s ,  h a s  n o t  b e e n  
a d e q u a t e .  A l t h o u g h ,  w i t h  i n t r o d u c t i o n  o f  m o d e m  c o m m u n i c a t i o n  
t e c h n o l o g y ,  e s p e c i a l l y  t h e  u s e  o f  i n t e r n e t  a n d  t h e  g l o b a l  s y s t e m  o f  
M o b i l e  t e l e c o m m u n i c a t i o n  ( G S M ) ,  c o m m u n i c a t i o n  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  
N i g e r i a ,  h a s  i m p r o v e d .  H o w e v e r ,  t h e  c o s t  o f  o b t a i n i n g  c o m m u n i c a t i o n  
e q u i p m e n t  o r  a c c e s s i n g  t h e  i n t e r n e t  a n d  G S M  f a c i l i t i e s  a r e  h i g h  i n  
N i g e r i a  c o m p a r e d  t o  w h a t  o b t a i n s  i n  a d v a n c e d  c o u n t r i e s .  T h e s e  h i g h  
c o s t s  o f  a c c e s s i n g  infrastructur~ a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  n o n -
c o m p e t i t i v e n e s s  o f  e x p o r t s  ( e s p e c i a l l y  t h e  n o n - o i  I  c P m p o n e n t  a n d  10\~ 
l e v e l  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  N i g e r i a .  
C O N C L U S I O N  A N D  R E C O M M E N D A T I O N  
I t  i s  a  1 - . n o w n  f a c t  t h a t  g l o b a l i z a t i o n ,  o r  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  
e c o n o m i e s  a n d  s o c r e t t e s  t h r o u g h  t r a d e .  i n v e s t m e n t ,  f i n a n c e ,  
i n f o r m a t i o n ,  c u l t u r e  a m o n g  o t h e r s  h a s  b e c o m e  a n  i ! l e s c a p a b l e  f e a t u r e  
3 4 9  
o f  O U r  C U I T C n t  \ V O r l d .  
c r e a t e s  o p p o t 1 u n i t y  f o r  
g r o w t h .  b u t  c o u n t r i e s  a 1  
m a y  n o t  b e  a b l e  t o  
o p p o r t u n i t i e s  ( A s o b i e , :  
i n t o  t h e  g l o b a l i z a t i o n  
a m o n g  s t a k e h o l d e r s  a t  r  
O v e r  t h e  p a s t  t  
m a d e  c o n s i d e r a b l e  a t t e 1  
t r a d e  a n d  c a p i t a l  a c c o  
l i b e r a l i z a t i o n  a r e  o n l y  n  
p u r s u e d  a  d i f f e r e n t  s t r a t i  
c a n  t h e y  d o  n o w ?  
F i r s t ,  t h e r e  i s  1  
d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s ,  n  
r i g h t s ;  S e c o n d , .  g o v e r  
a u t h o r i t i e s  a t  m u n i c i p a l  
m a r k e t  a s  w e l l  a s  u n <  
d o m e s t i c  m a r k e t  i n t o  t h 1  
t h a t  e f f i c i e n t  a n d  s i n  
c o m m e r c i a l i z a t i o n  p r o g r  
N i g e r i a .  I f  t h e  p r i v a t e  s e  
p u b l i c  s e c t o r ,  t h e n  i n c q  
g i o b a l i z a t i o n  w i l l  p r o m o  
e l e m e n t  o f  c o m p e t i t i v e n e  
I n  a d d i t i o n ,  n e '  
a p p r o p r i a t e  p o l i c i e s  t h a  
d o m e s t i c  e c o n o m y  i n t o  
p r o d u c t i v i t y  i n  i n d i v i d t  
g o v e r n m e n t  t o  p a y  m o r e  1  
r i s k s  t h a n  e v e r  b e f o r e  b  
s o c i a l  r i s k s .  I t  s h o u l d  a !  
N i g e r i a n  e c o n o m y  c a n  (  
b u s i n e s s  e n v i r o n m e n t .  A  
g o v c m m e n t  p o l i c y  c n v i r o  
s t a l e  o f  i n f r a s t r u c t u r e .  h a v  
R e c e n t  o u t b u r s t  o  
c u r r e n t  g l o b a l i z a t i o n  t r e n  
g l o b a l  v i l l a g e  e n v i r o m r  
T h e r e f o r e ,  m u l t i l a t e r a l  r  
a u t o n o m y .  T h i s  p a p e r  r e c c  
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of our cunent world. Although it has been argued that globalization 
creates oppottunity for countries to accelerate their rates of economic 
growth. but countries are differently endowed and positioned and. thus, 
may not be able to take equal advantage of the global market 
opportunities (Asobie, 2001 ). For developing countries to be integrated 
into the globalization process, its responsibilities must be shared 
among stakeholders at national, regional and multilateral levels . 
Over the past two decades many developing countries have 
made considerable attempts to integrate into the global train through 
trade and capital account liberalization. However, the promises of 
liberalization are only realizable by few developing countries that had 
pursued a different strategy (close door policy) before the 1980s. What 
can they do now? 
First, there is need for good national governance, but on 
democratic principles, respect to rule of law, social equity and human 
rights; Second .. government should establish sound regulatory 
authorities at municipal levels of governance to supervise the domestic 
market as well as understand how to appropriately integrate the 
domestic market into the cunent multilateral level. The third issue is 
that efficient and sincere implementation of privatization and 
commercialization programme will promote private sector activities in 
Nigeria. If the private sector is believed to be more efficient than the 
public sector. then increased private sector activities in this era of 
giobalization will promote total productivity growth. which is a major 
element of competitiveness. 
In addition. necessary for the government to establish 
appropriate policies that will integrate the informal sector of the 
domestic economy into the economic mainstream so as to raise the 
productivity in individual domestic economy.There is need for 
government to pay more attention to education, employment and social 
risks than ever before because globalization has given rise to new 
social risks. It should also be noted that the competitiveness of the 
Nigerian economy can be enhanced by improving the state of the 
business environment. All areas of business environment, including 
govemment policy environment. political situation in the economy and 
state of infrastructure. have to he improved. 
Recent outburst ol" conflicts all over the vvorld show that the 
current globalization trend may not automatically lead to a singular 
global village environment with common identity and fortune. 
Therefore, multilateral rules should allow more space for policy 
autonomy. This paper recommends the follo\\'ing: 
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T h e r e  i s  n e e d  f o r  u n f a i r  t r a d e  r u l e s  a n d  b a n - i e r s  t o  m a r k e t  
a c c e s s  m u s t  b e  r e m o v e d  p a r t i c u l a r l y  a s  t h e y  a f f e c t  g o o d s  w h e r e  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  p o s s e s  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e .  
G l o b a l  f i n a n c i a l  r u l e s  a n d  p o l i c i e s  s h o u l d  a l l o w  d e v e l o p i n g  
c o u n t r i e s  t o  b e  i n t e g r a t e d  i n  p h a s e s  t h a t  s u p p o r t  t h e i r  d e v e l o p m e n t  
l e v e l s :  
T h e  i n t e r n a t i o n a l  l a b o u r  o r g a n i s a t i o n  ( I L O )  s h o u l d  b e  
s t r e n g t h e n e d  t o  e n s u r e  t h a t  m o v e m e n t  o f  p e o p l e  a c r o s s  b o r d e r  a r e  n o t  
d i s r u p t e d  u n n e c e s s a r i l y  b y  d o m e s t i c  r e g u l a t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  n a t i o n  
s t a t e s .  
T h e  e x 1 s t m g  i m b a l a n c e s  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  g l o b a l  p o w e r  
m a k e  i t  d i f f i c u l t  f o r  d e v e l o p i n g  c o u n t l i e s  t o  i n s e 1 1  t h e m s e l v e s  i n t o  t h e  
c u n · e n t  g l o b a l  p r o c e s s .  I f  t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a r e  e x p e c t e d  t o  g a i n  
i n  t h e  e x i s t i n g  g l o b a l  o r d e r ,  t h e n  t h i s  p a p e r  s u g g e s t s  t h e  f o l l o w i n g :  
•  T h e r e  i s  n e e d  f o r  g l o b a l  a c t i o n  t o  b e  t a k e n  w i t h  r e s p e c t  
t o  i n t e r n a t i o n a l  f i n a n c i a l  a n d  g l o b a l  m a c r o e c o n o m i c  
s t a b i l i t y .  T h e  e x i s t i n g  g l o b a l  a r r a n g e m e n t s  t h a t  p u t  a l l  
b l a m e s  o n  p o o r  c o u n t r i e s '  m a c r o e c o n o m i c  m a n a g e m e n t  
p r o b l e m s  a p p e a r  i n · e l e v a n t  a s  t h e  c a u s e s  o f  t h e i r  f a i l u r e s  
c o u l d  h e  t r a c e a b l e  t o  e x c e s s i v e  p r o f i t e e r i n g  o f  
d e v e l o p e d  c o u n t r i e s .  
•  A c t i v i t i e s  o f  T N C s  n e e d s  t o  b e  a d d r e s s e d  p a r t i c u l a r l y  
t h e i r  c o r p o r a t e  o b j e c t i v e s  t h a t  d i f f e r  m a r k e d l y  f r o m  t h e  
m a c r o e c o n o m i c  p o l i c y  o b j e c t i v e s  o f  t h e i r  h o s t s .  T h e i r  
t r a n s f e r  p r i c i n g  m e c h a n i s m s  a n d  e x c e s s i v e  c h a r g e s  o n  
r o y a l t i e s  a r e  d e s i g n e d  t o  p r o l o n g  t e c h n o l o g i c a l  
a b s o r p t i o n  o r  t h e i r  h o s t s .  
•  T h e r e  i s  a  g l o b a l  u r g e n t  n e e d  t o  a d j u s t  t h e  e x i s t i n g  
u n s u s t a i n a b l e  c o n s u m p t i o n  a n d  p r o d u c t i o n  p a t t e r n s  i n  
b o t h  d e v e l o p e d  a n d  d e v e l o p i n g  e c o n o m i e s .  I t  i s  
~herefore n e c e s s a r y  t o  p o o l  g l o b a l  r e s o u r c e s  t o g e t h e r  t o  
f i n a n c e  s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t .  
I n  c o n c l u s i o n .  t h i s  p a p e r  e x a m i n e s  t h e  p r e v a i l i n g  i n e q u a l i t i e s  
a n d  a s y m m e t r i e s  i n  t h e  c u r r e n t  g l o b a l i z a t i o n  p r o c e s s .  "  
I t  p o i n t s  o u t  a  n u m b e r  o f  c o n s t r a i n t s  t o  f u l l  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  
N i g e r i a n  e c o n o m y  i n t o  t h e  g l o b a l  s y s t e m .  N o n e t h e l e s s .  s i n c e  N i g e r i a  
c a n n o t  o p t  o u t  o f  t h e  p n ) c e s s .  i n t e g r a t i o n  t l ! '  t h e  e c o n o m y  i n t o  t h e  
e m e r g i n g  g l o b a l  e c o n o m y  h a s  t o  b e  grad•.1 ~il : : - . o  a s  t o  m i n i m i z e  t h e  C O ' - t  
t h a t  m a y  a r i s e  f r o m  t h e  p r o c e s s .  T h i s  p a p e r  p r o p o s e s  s o m e  s t r a t e g i e s  
t h a t  c a n  e n h a n c e  t h e  i n t e g r a t i o n  o r  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  i n t o  t h e  
g l o h a l i z a t i o n  p r o c e s s .  
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A P P E N D I X  1  
N I G E R I A  :  I M P O R T  P E N E T R A T I O N ,  T A R I F F  R E V E N U E  A N D  
C U R R E N T  A C C O U N T  P O S I T I O N  
Y e a r  I m p o r t - G O P  
Custom~ &  ' m i l l i o n  · m i l l i o n  
R a t i o  
E x c i s e  D u t i e s  N o n - O i l  C u r r e n t  
I m p o r t  
a s  a  o / c  o f  
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.\I'PEI\DIX 2 
TABLE OF REGULAR ST ,\FF OF WTO BY NATIONALITY 
Countn F 1\1 Total 
Amt:rican 16 8 2-+ 
Ar!.!entina 2 6 8 
."'.uqral ian 5 6 11 
Austrian '"I 3 5 
-
Banglade~hi 1 1 
13arbaclian I I 
Rel!.!ian I 2 3 
B.:nincse l I 
t 
I ~, 1!1 1· i :tn 2 I 3 
llrazilian 3 3 6 
~ lhiti'h 60 18 78 
i ( ·.,m~n >llllian I I 
!J_·~· naclian 9 .. IS 27 
~- ("hik:lll 3 -~ 6 
t ' 11 i 11C~l: 2 I , ~. 11, n11bian 
.l 
7 7 
.. 
I ( ·ungok~c:. RDC I I 
(',,~ta Ri..:an I I 
Cuban I I 
Dani~h I I '"I 
Dut..:h ~ 5 7 
Ecuach•rian I I 
Egyp11 :1n .., 2 -+ 
-
I Estonia I I 
' 
Ethiopian I I 
Finni~h I 3 4 
Frelh:h 7(1 75 151 
German (l lO 16 
Ghanaian 3 3 
Greek .., 2 4 
-
Honduran I I 
Hun!.! Kon!! Chine~e 1 1 
llun!.!arian 3 3 
Ind ian (l 7 u 
l ri ~h 9 7 II 
lt.t fian (l 9 15 
I ldri :1n I I 
I 
.I ~!J1:tl1c:~e ·----r I 2 3 
L kenyall 
- ... 
I I 
· . dJ~lllC:~C I I ;- \ Lil:tll ian I l 
--
l \Lda1~ 1an I 
--'--
I ~ 
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! 9 8 5  
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1 9 9 0  
1 7 . 7  
1 9 9 1  
2 7 . 2  
1 9 9 2  
2 6 . 3  
199~ 
2 4 . 0  
1 9 9 4  
1 7 . 9  
1 9 9 5  
3 8 . 5  
1 9 9 6  
2 0 . 5  
1 9 9 7  
2 9 . 8  
1 9 < ) 8  
3 0 . 8  
1 9 9 9  
2 6 . 5  
2 0 0 0  
1 9 . 9  
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.\PPENDIX I 
~IGERL\: !:\!PORT f'ENETRATIU:"J. TARIFf Rl:\ ENl:E ,\J\l) CLJRRLNT 
\CCO[ 11\'T !'OSITION 
I Year lmpod-GDP Customs & N. milliun r-r million 
Ratio Import Excise Duties as a l'IUII-VII \. UIICIIl 
! Penetration o/o Of Non-Oil Current A/C Account 
~ Ratio Revenue Position Position 1970 14.5 79.?. -433.6 -50.0 
1975 17.8 61.?. -4026.4 42.6 
1980 18.3 63.0 243.7 13.057.9 
1985 10.0 52.9 337.5 10,738.9 
1990 17.7 33.0 -26,814.4 79,810 
1991 27.?. 62.5 -57.094.1 51,969.8 
1992 26.3 60.9 -88.1-ES 93.680.5 
1993 24.0 50.5 -1-l9,947.9 -34.414.7 
1994 17.9 -l4.0 -156.399-l -52.304.3 
1995 38.5 27.6 -598.929.0 -I i\6.084.6 
19% :w.s -l7.9 -429.978.3 2..!0.180.0 
!997 29.8 36.1 -627,983.3 3(>.033.6 
19lJ8 30.8 38.3 -608.961.8 -330.108.7 
1999 26.5 39.1 -561.!:\69. 7 41,07-l.IO 
:woo 19.9 32.3 -66?..()8 1.5 . 70(>.977 .0 
SOURCE: Underlymg Data Obtained From Central Bank of Nigeria (CBN) 
Statistical Bulletin, 2000 and Annual Report and Statement of Accounts 
(Various Issues), Ahuja 
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